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統領が通算 ₄期目に挑んだ。政権側の目標は「投票率 ₇割・得票率 ₇割」で有権
者総数に対する絶対得票率50％以上をねらったが，結果は投票率67.5％，得票率
76.7％，絶対得票率51.8％で，その目標はほぼ達成されたといえる。












引き上げ，付加価値税率を18％から20％へ2019年 ₁ 月 ₁ 日から引き上げる方針を
閣議決定した。この決定に対して，各地で抗議デモが起きプーチンの支持率も下
落した。世論調査機関のレヴァダ・センターによれば， ₁月に80％， ₅月に79％
だった同大統領の支持率は ₇ 月に67％へ下落した。このためプーチンは ₈月29日
にテレビ演説で，女性の年金受給開始年齢を当初案の63歳から60歳に引き下げる
修正を表明した。


























者はルーブル安や石油輸出量の増加，後者は ₁ 月と ₅月に実施された最低賃金の
引き上げやインフレ率の低下による実質賃金の上昇によるところが大きい。
　インフレ率の低位安定を受けて，中銀は ₂ 月と ₃月に政策金利をそれぞれ
0.25％ポイントずつ引き下げて7.25％とした。しかし，アメリカが対ロシア経済
制裁を ₄月 ₆日と ₈月 ₈ 日に追加したことや新興国からの資金流出傾向を背景に








年の編成に戻された。なお財政年度は ₁ 月 ₁ 日開始）の連邦予算において，2018
年単年の財政収支は GDP 比1.3％の赤字で編成されたが，原油価格の推移が想定
を上回り財政収入の名目額が増加したことで，2018年通年の実績値で財政収支は







維持されており， ₃カ年にわたり GDP 比0.8～1.8％の財政黒字が見込まれている。








日本を含めた主要 ₇カ国（G ₇ ）外相がロシアを非難する声明を ₄月17日に発表し






































　安全保障面では， ₆ 月 ₅ 日にロシア国境警備局の艦船が小樽を訪問して海上保







会談が ₄回行われた。 ₆ 月 ₈ 日，プーチンが中国を訪問し（訪問は2000年以降19
回目），15件の文書に調印するとともに，外国人向け最高勲章の友誼勲章を受章
した。続く ₆月 ₉～10日には青島で上海協力機構（SCO）首脳会議が開催され，














　極東をめぐる動きでは， ₂ 月 ₇ 日，極東バイカル地域と中国東北部との協力発
展に関するロ中政府間委員会共同議長のトルトネフ副首相兼極東連邦管区大統領
全権代表と汪洋副首相が中国ハルビンで会談し，ロ中地域間協力交流年の開幕式
典に出席した。なお同委員会の第 ₂ 回会合は ₈ 月22日に中国大連で開かれた。 ₆
月16日，ロ中人民元投資基金管理会社の設立協定がハルビンで調印されたが，同












た。 ₇月26日には，ロシアが ₄ 月に引き渡しを始めた S-400の最初の配備分につ
いて中国側が受領を完了したという報道がなされた。 ₈月27日，李作成中央軍事
委員会連合参謀部参謀長が来訪し，ゲラシモフ参謀総長と会談したほか，22～29
日に実施された SCO 合同軍事演習「平和の使命2018」を視察した。 ₉月11～17
日には，ロシア・中国・モンゴル ₃ カ国による大規模軍事演習「ヴォストーク





















































　韓国との関係については， ₆ 月 ₁ 日，チトフ第 ₁ 外務次官と林聖男第 ₁外務次

















国防相と会談した。なお両大臣による会談は， ₆ 月 ₆日，ロシアのクイズイルで




















































われ，カンボジアのシハヌークビル（ ₅ 月22～26日），タイのサッタヒープ（ ₅月
27～31日），ベトナムのカムラン湾（ ₆ 月 ₃ ～ ₆ 日），フィリピンのマニラ（ ₆月 ₉
～14日）に同艦隊の艦船 ₃ 隻が寄港した。また11月18日には同艦隊の艦船 ₃隻が
ブルネイのムアラ港に寄港し，ブルネイ海軍と合同訓練を行った（～23日）のち，






た。10月 ₄ ～ ₅ 日，プーチンがインドを訪問しモディ首相と会談し，S-400の ₅
個連隊分のインドへの供給契約が締結され，フリゲート艦 ₄隻の供給に関し協議



























































































22日 ▼太平洋艦隊の艦船 ₃ 隻，カンボジア
のシハヌークビルに寄港（～26日）。27日，タ
イのサッタヒープに寄港（～31日）。 ₆ 月 ₃日，






6 月 1 日 ▼韓国のソウルでロ韓戦略対話開催。
































































9 月 5 日 ▼ベトナムのグエン・フー・チョン
共産党書記長，来訪（～ ₈日）。
7 日 ▼ロシア，トルコ，イランの ₃ カ国首
脳会談，イランのテヘランで開催。
▼マトヴィエンコ上院議長，北朝鮮訪問。
9 日 ▼統一地方選挙，第 ₁ 回投票実施。
10日 ▼ 安倍首相，ウラジオストク訪問。
プーチン大統領と通算22回目の首脳会談。


















































12日 ▼韓国海軍の艦船 ₃ 隻，ウラジオスト
クに寄港（～15日）。
13日 ▼プーチン大統領，シンガポール訪問。


















12月 1 日 ▼アルゼンチンのブエノスアイレス
で G20首脳会合。日露首脳会談も実施。
10日 ▼インドとの空軍合同演習「アヴィア
インドラ2018」第 ₂部，インドのラージャス
ターン州で実施（～21日）。
13日 ▼極東連邦管区の首府，ハバロフスク
からウラジオストクに移転。
▼インドとの海軍合同演習「インドラ・ネ
イビー2018」，ベンガル湾で実施（～16日）。
14日 ▼ 中銀，政策金利を7.50％から7.75％
に引き上げ。
16日 ▼沿海地方知事選の再選挙で与党候補
が当選。
